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3 907T00 1 Elektroenersetika
T6ma: Analyzad<ratovych pom6rfi v rozv6dddi
Analysis of Short-Circuit Conditions in Switchgear
Zisady pro vypracov6ni:
L Uvod
2. Konstrukce rozv5ddde vn, pouZitf, vlastnosti
3. Vypodtdte silov6 ridinky na proudovodnou dr6hu typovdho rozv6ddde vn
4. Vywoite numerick;i model typov6ho rozv6ddde pro analyzu siloqfch fdinkri
5. Provedte simuladni vypodet silovych fdinkfi
6. Porovnejte v'-isledky analytick6ho a numerick6ho qfpodtu
7. ZbvEr
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